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Los contenidos de H y O de una muestra de agua dependen linealmente de la altura a 
la que cayó la lluvia que les dio origen. Esta relación ha sido aplicada para calcular las 
alturas a las que cayeron las lluvias que dieron origen a varios manantiales de las 
cuencas de los ríos Rímac y San Eulalia. Entre los resultados más notables podemos 
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mencionar los del túnel Graton, del que se obtiene un caudal de 5 m /s de agua. Las 
aguas de este túnel, que tiene 11 km de longitud, situado en San Mateo, a 3200 
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m.s.n.m., tienen contenidos de H y O que corresponden a lluvias que cayeron a 1500 
metros más alto. Ver Fig. Esta información sugiere la construcción de otros túneles para 
tener mayor abastecimiento de agua. Otro resultado que resalta es que las aguas de los 
manantiales de Lima, situados entre 0 y 200 m.s.n.m., corresponden a lluvias que 
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cayeron, en promedio, a 3500 m.s.n.m. Con la técnica del tritio ( H) se determina que 
las aguas del río Rímac tienen una edad promedio de 6 años. Este resultado es 
coherente con la hipótesis que los pozos y manantiales se recargan con las aguas de los 
ríos Rímac y Santa Eulalia, en un área que empieza a una altura 500 m.s.n.m., cuando 
empieza a formarse el acuífero de Lima. Esta información sugiere que, para evitar 
escasez de agua, debe intensificarse los proyectos de recarga del acuífero de Lima, 
mediante pozos cerca al río Rímac. La toma de muestras de para este trabajo han sido 
realizadas por equipos de profesionales del Instituto Peruano de Energía Nuclear 
(IPEN), del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET) y del Servicio de 
Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL). El análisis isotópico fue realizado por 
un equipo del IPEN.
Figura: Contenido de 2H de pozos y manantiales de las cuencas de los ríos Rímac y 
Santa Eulalia, respectivamente. El número 3 corresponde al túnel Graton.
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